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フィノケーションでは，初学者に提案システムを意識させずに使える仕組みとして，Mac OS X の
ネットブートを用いた。本学部では，全学生が MacBook を保持しているためである。ネットブート
システムは，サーバ上になる OS イメージを各初学者の保持する MacBook にロードさせて起動する。
ネットブートの利点は，学生の MacBook は管理者側で完全調整された OS とソフトウェアで動作す
るため，あたかも本学が設置した PC のように利用できる点にある。この機能を利用して，初学者の









































































































ユーザ名 課題数 完成課題数 編集回数妥当な編集 欠陥混入 合 計
A1 10 3 20 38 92
A2 10 10 19 7 44
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A Coding Pattern Analysis for Novice Programmers using





In this paper, we describe the Phynocation that is a learning support system with a communication
robot for programing. The new version Phynocation has a function that analyzes a programing trend of
students. This paper describes the new function that measures metrics related with editing source code.
This paper also describes the result of qualitative analysis based on observation by experienced
programmers.
Keywords : Commutation Robot, Education Support for Programing Skill, Human-Computer
Interaction, Metrics, Repository Mining
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